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В настоящее время приоритетными направлениями социально–экономического развития Бела-
руси являются повышение конкурентоспособности и уровня инновационного развития нацио-
нальной экономики, направленное на повышение уровня и качества жизни населения [1]. 
Успешная реализация целей и приоритетных направлений социально–экономического развития 
Беларуси зависит не только от эффективного государственного управления, но и от регулярного 
анализа текущего состояния и динамики социально–экономического состояния страны, с целью 
выявления проблемных сфер и перспективных направлений развития. 
В связи с этим, представляется целесообразным проведение анализа динамики основных пока-
зателей социально–экономического развития Беларуси. 





Рисунок 1 – Динамика ВВП в Беларуси в 2007–2017 гг., млрд. руб. [3] 
 
На основании проведенного анализа динамики ВВП, можно сделать вывод, что экономика 
нашей страны за 10 лет выросла на 108,5%. Рост ВВП Беларуси был достигнут, в основном, за счет 
роста в первой части рассматриваемого 10–летнего периода, затем рост замедлился. 
По итогам 2017 года ВВП Беларуси достиг 105,2 млрд. бел. руб., продемонстрировав темп ро-
ста 102,4%. Тем самым, был обеспечен выход на предусмотренные пятилетней программой соци-
ально–экономического развития [2] параметры роста экономики Беларуси.  
В настоящее время макроэкономическая ситуация в экономике Беларуси стабильная, внешние 
условия обещают быть благоприятными, существуют резервы для достижения и удержания тем-
пов роста ВВП [3]. 
Белорусская экономика отличается высокой инвестиционной активностью, об уровне которой 
можно судить по величине доли инвестиций в основной капитал в составе общего объема инве-
стиций (рисунок 2). 
 








































Исходя из данных рисунка 2, можно сделать вывод, что за 10 лет показатель инвестиций в ос-
новной капитал увеличился на 7,7%, то есть вложение средств в объекты основного капитала рас-
тут, но прирост этого показателя является недостаточным фактором для стабильного экономиче-
ского состояния Беларуси. 
Переходя к анализу соотношения производительности труда по ВВП и реальной заработной 
платы, отметим, что диспропорции данных показателей, в той или иной мере, были присущи бе-




Рисунок 3 – Соотношение производительности труда по ВВП и реальной заработной платы, в % к 
предыдущему году [3] 
 
На основании рисунка 3 можно сделать вывод, что со второй половины 2014 г. в Республике 
Беларусь преодолена диспропорция между динамикой производительности и оплаты труда. При-
чем, если в 2016 г. приходилось констатировать не опережающий рост производительности труда, 
а опережающее снижение реальной заработной платы, то тенденцией 2017 г. является сближение 
динамики данных двух показателей.  
Вышеизложенное позволяет сделать вывод об улучшении сбалансированности экономического 
развития и замедлении инфляционных процессов в Беларуси. 
Белорусскую модель экономики можно характеризовать как открытую малую экономику, что 
ставит регулирование внешней торговли в приоритет макроэкономической политики. Показатели 




Рисунок 4 – Динамика показателей внешней торговли Беларуси, млн. долл. США [3] 
 
На основании рисунка 4, можно сделать вывод, что, несмотря на достигнутые в целом за 2007–
2017 гг. показатели роста объемов экспорта и импорта товаров и услуг, опережающий рост доли 
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импорта товаров в общем объеме внешнеторгового оборота по сравнению с экспортом обусловил 
ежегодное ухудшение показателя сальдо торговли товарами и услугами. 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в период 2007–2017 гг. показа-
тели социально–экономического развития Беларуси оказались противоречивыми: с одной сторо-
ны, замедлился рост инвестиций в основной капитал, возрос внешнеторговый дефицит, с другой 
стороны – экономическая ситуация характеризуется ростом ВВП и повышением реальной зара-
ботной платы. 
 Однако социально–экономическое развитие Республики Беларусь с каждым годом демонстри-
рует положительные тенденции, что свидетельствует о потенциале экономического роста страны. 
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Формирование потенциальной возможности хозяйствующих субъектов к конкурентной борьбе 
и достижению эффективных результатов в сегодняшних условиях осложняется в связи с необхо-
димостью постоянного приспособления к изменяющимся условиям, которые требуют, в свою оче-
редь, поиска научно–обоснованных концепций функционирования и развития предприятия, по-
вышения конкурентоспособности его товара. Разработка таких концепций обуславливает необхо-
димость глубокого исследования как самой экономической категории конкурентоспособно-
сти товара, ее особенностей и признаков, так и влияния общемировых тенденций, политических 
факторов, особенностей конкретно–исторической стадии развития на процесс ее формирования и 
совершенствования. В рыночной экономике категория конкурентоспособности товара является 
одной из ключевых, поскольку ее уровень определяет успех или неудачу в деятельности предпри-
ятия, а повышение конкурентоспособности продукции и как следствие рост ее экспорта являются 
средствами для повышения уровня жизни населения страны [1, с. 27]. 
К основным конкурентным преимуществам Республики Беларусь относятся: выгодное эконо-
мико–географическое положение; развитая система транспортных коммуникаций и производ-
ственная инфраструктура в целом; значительные земельные, водные и лесные ресурсы; наличие 
ряда полезных ископаемых; значительный научно–технический потенциал; многоотраслевой про-
мышленный комплекс; высокий общеобразовательный уровень населения.  
Среди перспективных товарных групп национального экспорта можно также назвать продук-
цию деревообрабатывающей и текстильной промышленности. По обеим группам РБ занимает 
0,07% мирового рынка, что превышает значение доли всего белорусского экспорта в мировой тор-
говле. Довольно перспективным является положение на мировом рынке белорусских экспортёров 
недрагоценных металлов и продукции из них, химической продукции. 
Сводный индекс уровня конкурентоспособности Республики Беларусь ниже российского и со-
ставляет 0,564 (Россия – 0,678; Польша – 0,633; Нидерланды – 1,145) [2].  
Повышение международной конкурентоспособности белорусских товаропроизводителей мо-
жет быть обеспечено за счет: 
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